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Risiko i trafikken og den menneskelige faktor
I ca. 85 % af alle vejtrafikuheld er trafikantens adfærd en afgørende faktor ved uheldet. Hvis man kan påvirke
trafikanternes handlinger i en mere hensigtsmæssig retning, kan mange færdselsuheld derfor undgås. Inden man når
dertil, er det dog nødvendigt først at forstå, hvorfor trafikanter i nogle tilfælde opfører sig uhensigtsmæssigt eller ligefrem
livsfarligt. Trafikpsykologi er en anvendt disciplin, der benyttes til netop dette. Hovedparten af den trafikpsykologiske
forskning er baseret på undersøgelser af bilister, men de grundlæggende psykologiske mekanismer er alment gældende
for alle mennesker, der færdes i trafikken. I dette kapitel gives en kort introduktion til den menneskelige faktors betydning
for trafiksikkerheden. Endvidere tydeliggøres det vha. fænomenerne distraktion og vejvrede, at det har store
sikkerhedsmæssige konsekvenser, hvis andre motiver end sikkerhed bliver bestemmende for trafikanternes adfærd.
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